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[cronología mayo-agosto 2006]
M A Y O
L U N E S  1 En conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, unas 10 mil perso-
nas participan de una movilización convocada por la Central Nacional de
Trabajadores (CNT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Central Unitaria
de Trabajadores Auténtica (CUT-A), la Confederación Paraguaya de Trabajadores
(CPT) y la Central General de Trabajadores (CGT). La marcha comienza con una
misa oficiada por monseñor Fernando Lugo en la iglesia del Colegio Cristo Rey
de Asunción y culmina en la Catedral Metropolitana, donde dirigentes de las cen-
trales realizan el acto de clausura. Las 5 centrales sindicales firman un documen-
to para crear la Coordinadora de Centrales Sindicales del Paraguay, con el fin de
luchar contra la política del gobierno. El movimiento obrero-campesino Corriente
Sindical Clasista (CSC) realiza un acto frente al Panteón de los Héroes del que
participan unas 1.500 personas aproximadamente.
L U N E S  8 Serapio Villasboa Cabrera, miembro del Movimiento Campesino Paraguayo
(MCP), y desaparecido desde el 28 de abril pasado, aparece asesinado de 11
puñaladas en el interior de un monte, aproximadamente a 400 m de su domi-
cilio, en el barrio El Paraíso, distrito de Obligado, departamento de Itapúa. El
MCP sospecha que el asesinato se vincula con la lucha de Petrona Villasboa,
hermana de Serapio, integrante de la Coordinadora de Mujeres Rurales e
Indígenas (CONAMURI), quien demanda justicia por el asesinato de su hijo,
Silvino Talavera Villasboa, muerto a causa de las fumigaciones por agrotóxicos
aplicados a plantaciones de soja transgénica linderas al hogar familiar. Las 7
personas detenidas en calidad de sospechosas son liberadas rápidamente. 
L U N E S  1 5 Alumnos, docentes y padres de familia de unas 20 comunidades educativas
de zonas rurales del distrito de San Pedro Ycuamandyyu acampan frente al
local de la supervisión zonal para reclamar el fin de la injerencia política parti-
daria en el manejo de la educación. Denuncian también la gran cantidad de
docentes que trabajan sin designación, la carencia de aulas y la mala distribu-
ción de rubros, entre otros puntos. 
M A R T E S  1 6 Miles de labriegos de la Federación Nacional Campesina (FNC) ocupan las ofi-
cinas regionales de la Dirección de Extensión Agraria (DEAG) de 11 departa-



























da por la sequía y las plagas, y en protesta por la falta de un plan de financia-
miento para la preparación y recuperación de suelos para próximos cultivos. 
V I E R N E S  1 9 La FNC endurece sus medidas de fuerza e inicia cortes de rutas intermitentes
en varias zonas del país, en reclamo de la implementación inmediata del sub-
sidio estatal para los productores algodoneros. También ocupan la DEAG de
San Pedro y de Coronel Oviedo. 
S Á B A D O  2 0 El gobierno dispone el pago del subsidio a los pequeños productores algodo-
neros a través del Banco Nacional de Fomento (BNF), con lo cual desactiva la
movilización de la FNC. 
J U E V E S  2 5 Campesinos sin tierra de la Mesa Coordinadora Departamental de
Organizaciones Campesinas de Misiones (MCDOCM) que se encuentran en
San Juan Bautista, Misiones, desde el martes pasado, se instalan en carpas
frente a la Gobernación para reclamar la compra de 2 mil has en Santa Rosa y
3.300 en San Ignacio. 
S Á B A D O  2 7 Pobladores de Concepción de diversas organizaciones –como la Organización
Campesina del Norte (OCN), el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y
la Asociación Rural del Paraguay (ARP), entre otras– participan de la marcha
Justicia y Verdad, desde la Plaza Pinedo hasta la fiscalía local. Realizan un acto
en el que denuncian que el supuesto accionar guerrillero en el norte del país
no es más que una cortina de humo para desviar la atención en torno a la ola
delictiva en la región, y reclaman la aparición del periodista Enrique Galeano,
desaparecido el 4 de febrero pasado. 
M A R T E S  3 0 Taxistas y moto taxistas bloquean por segundo día consecutivo el acceso al
Puente de la Amistad de Ciudad del Este, paso fronterizo entre Paraguay y
Brasil, en repudio a los duros controles que realiza el vecino país. 
M I É R C O L E S  3 1 Más de 2 mil campesinos nucleados en la coordinadora San Pedro Pyahura-
Topáma Japu, acompañados por monseñor Fernando Lugo, 2 parlamentarios
y los intendentes municipales de Santa Rosa del Aguaray y Nueva Germania,
bloquean la Ruta 3 Gral. Aquino, en Santa Rosa del Aguaray, en reclamo de,
entre otras cuestiones: pavimentación de la Ruta XI Juana de Lara, tramo
Nueva Germania-San Pedro de Ycuamandyyú; subsidio a los algodoneros de
la zona norte del departamento; una ley que prohíba la destrucción de mon-
tes; la designación de los docentes que trabajan ad honorem; y el sobresei-
miento a los dirigentes campesinos procesados.
El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprueba un nuevo acuer-
do de tipo stand by con Paraguay, que se extenderá hasta la finalización del











































de dólares para casos especiales. El programa establece una serie de metas a las
que se compromete el gobierno para el cierre del Ejercicio 2006 relacionadas con
un mayor crecimiento económico, el control de la inflación y el equilibrio fiscal. 
J U N I O
J U E V E S  1 Alrededor de 800 integrantes de la coordinadora San Pedro Pyahura-Topáma
Japu ocupan el predio de la iglesia de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro,
reclamando la presencia de autoridades nacionales en el lugar. 
Unos 3 mil campesinos de la FNC bloquean el Centro de Desarrollo
Agropecuario de Canindeyú (CDAC) y las agencias regionales del Banco
Nacional de Fomento y del Crédito Agrícola de Habilitación de Curuguaty, en
rechazo a los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
que no realizaron las verificaciones en sus fincas, razón por la cual no fueron
incluidos en la lista de pagos del subsidio algodonero. 
D O M I N G O  4 Alrededor de 100 pobladores de Itaguá, integrantes de la Coordinadora
Ciudadana para la Defensa del Medioambiente de Itá e Itauguá, realizan una
protesta frente al Hospital Nacional de la zona en contra de la incineradora de
basura patológica que se encuentra a pocos metros del hospital. Se oponen,
además, a la construcción de una nueva incineradora en los alrededores del
centro asistencial. 
L U N E S  5 Activistas de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
(MCNOC) se suman a las movilizaciones contra la privatización de las empre-
sas públicas que desde el pasado 24 de mayo realizan los trabajadores de
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) frente al pórtico de acceso a la refinería de
la empresa estatal en Villa Elisa. 
M I É R C O L E S  7 El gobierno de EE.UU., a través de su embajador, James Cason, firma con
Paraguay un acuerdo de canje de deuda por naturaleza de 7,4 millones de dóla-
res. Así, el gobierno nacional se compromete a utilizar dichos fondos para apoyar
proyectos de conservación y reparación del Bosque Atlántico del Alto Paraná. 
Los algodoneros de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) y de la
Asociación de Acopiadores del Paraguay levantan la movilización de más de
4 mil campesinos que desde hace 3 días se manifiestan en el km 180 de la
Ruta VII, luego de que el titular del MAG afirma que el gobierno investigará los
cobros irregulares de subsidios algodoneros, depurará las listas y ampliará el
presupuesto para responder a los pedidos de más subsidios. 
Los titulares del Ministerio de Obras Públicas y de la cartera del Interior logran
desactivar la tormenta del norte anunciada por la coordinadora San Pedro-
Pyahura, luego de reunirse en la gobernación departamental con dirigentes
locales. Los ministros se comprometen a mantener un permanente diálogo con
los sampedranos hasta que se concreten todos los planteamientos solicitados
por los manifestantes. Respecto de la pavimentación de la Ruta 11 Juana de
Lara, entre la capital departamental y Nueva Germania, los representantes del
gobierno prometen enviar un cronograma de licitación y ejecución de la obra
firmado por el presidente Duarte Frutos; respecto del subsidio a los algodoneros
de ese departamento, se acuerda una reunión para la semana próxima. 
Cerca de 2 mil personas, encabezadas por monseñor Fernando Lugo, líder del
Movimiento de Resistencia Ciudadana, se manifiestan frente al Palacio de
Justicia en Asunción para exigir la renuncia de los 5 ministros de la Corte
Suprema por haber violado la Constitución Nacional al permitir que el presi-
dente Duarte Frutos asuma como titular de la Asociación Nacional
Republicana (ANR) siendo, al mismo tiempo, presidente de la Nación. 
J U E V E S  8 La FNC realiza cortes de rutas en varios departamentos para exigir la inclusión
de más de 5 mil productores a la lista confeccionada por el gobierno para reci-
bir el subsidio algodonero. 
D O M I N G O  1 1 Cinco integrantes de la Comisión de Defensa y Seguridad Ciudadana detienen
a 2 campesinos de la colonia Nueva Alianza, en Yasy Cañy, Curuguaty, por
considerarlos sospechosos de haber participado en un intento de robo y los
trasladan a la subcomisaría de la colonia San Juan, a unos 10 km del lugar,
donde los torturan para luego abandonarlos en una calle. Autoridades muni-
cipales locales repudian el proceder de los civiles armados y advierten que
buscarán la revocación del convenio firmado con el Ministerio del Interior,
promotor y defensor de estos grupos armados. 
M A R T E S  1 3 Luego de una tregua de 3 días, la FNC moviliza a todos sus adherentes, prin-
cipalmente en Santaní, Curuguaty, Caaguazú y San Juan Nepomuceno, para
reclamar una compensación estatal para las 4.500 integrantes de esa federa-
ción sin subsidio algodonero. 
J U E V E S  1 5 Por tercer día consecutivo, estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) realizan un paro y cortan la Ruta 1,
a la altura del acceso al campus universitario, para exigir la destitución de la
directora académica de la institución, a quien acusan de autoritarismo, mal
desempeño en sus funciones e inoperancia como directora de tesis, lo que
impide que más de 40 estudiantes concluyan sus carreras. 
V I E R N E S  1 6 Docentes afiliados a la Organización de Trabajadores de la Educación de
Paraguay (OTEP) que trabajan gratis para escuelas estatales se manifiestan
frente al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para exigirla inclusión de























fón docente, entre otros puntos. También se movilizan en Canindeyú, San
Pedro, Concepción e Itapúa. 
M I É R C O L E S  2 8 Dos labriegos que junto a unas 50 familias ocupan desde hace un mes la estan-
cia Leopoldina, en la colonia el Triunfo, distrito de Repatriación, son baleados
por guardias de seguridad rural privada de la empresa Montada SA, contratada
por los dueños de la propiedad para evitar el avance de los sin tierra. Durante el
mismo ataque, el presidente de la comisión vecinal San Miguel Arcángel,
Alberto Alegre, resulta herido cuando intenta protegerse de los disparos. 
J U L I O
M I É R C O L E S  5 Alrededor de 150 trabajadores de la Industria Nacional del Cemento (INC)
realizan una manifestación frente a la planta industrial de Villeta, en reclamo
por la recontratación de 121 obreros tercerizados y 29 contratados cesantea-
dos el pasado 30 de junio. 
L U N E S  1 0 Alrededor de 1.100 habitantes de Puerto Casado, Chaco, comienzan su segun-
da marcha hacia Asunción en reclamo de la toma de posesión de las tierras
otrora propiedad de la Secta Moon, expropiadas a su favor. 
Pobladores afectados por la represa de Yacyretá de ambas márgenes del río
Paraná realizan 6 bloqueos simultáneos de rutas, en territorios paraguayo y
argentino, para reclamar a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) por el incum-
plimiento del pago de indemnizaciones a raíz de territorios inundados y pér-
didas de fuentes laborales.
M A R T E S  1 1 Unas 500 familias de campesinos de la MCNOC y la Organización Nacional
Campesina (ONAC) son desalojadas de la estancia El Progreso, en Capiibary,
San Pedro, durante un procedimiento judicial policial. Seis dirigentes son dete-
nidos y personal del establecimiento quema los precarios ranchos levantados
por los sin tierra. 
Miles de familias de la MCNOC ocupan 20 estancias, aparentemente sin títu-
los de propiedad, en 7 departamentos del país, para exigir al gobierno la
entrega de tierras malhabidas (adquiridas por sus dueños en condiciones irre-
gulares en épocas de la dictadura stronista). Reclaman además la aplicación
del plan de reactivación productiva de la agricultura familiar, campesina e indí-
gena; la recuperación de tierras malhabidas; y la legalización de los asenta-
mientos campesinos e indígenas, entre otros puntos. 
M I É R C O L E S  1 2 Alrededor de 3 mil campesinos de la MCNOC realizan una marcha desde la
plaza municipal de Capiibary, San Pedro, hasta la calle 3 de Noviembre, en





















desalojo realizado el martes pasado en la estancia El Progreso. Tras un enfren-
tamiento con unos 100 policías antimotines, 2 personas son detenidas y 9
resultan heridas. 
J U E V E S  1 3 La MCNOC impulsa una gran movilización nacional para reclamar el pago del
subsidio a los productores algodoneros censados y la legalización de las tie-
rras ocupadas por los sin tierra. Campesinos de José D. Ocampos, Caaguazú,
cierran la Ruta 7 Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, km. 245. En Ñumi, Caazapá,
unos 400 campesinos cierran la Ruta 8 Blas Garay, a la altura del cruce San
Juan Nepomuceno. En Capiibary, San Pedro, unos cien policías impiden el
cierre de ruta pero, no obstante, cerca de 3 mil campesinos marchan ocupan-
do media calzada desde la plaza municipal hasta la calle 3 de Noviembre.
La Cámara de Senadores aprueba la modificación del artículo 56 del Código
Agrario que establece que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
(INDERT) está obligado a entregar títulos de propiedad a favor de adjudicatarios
de lotes ubicados en asentamientos agrícolas creados por este organismo esta-
tal. Con esta modificación, serán beneficiados unos 800 mil campesinos. 
V I E R N E S  1 4 Al menos 800 campesinos de la MCNOC de José D. Ocampos, Caaguazú, cie-
rran la Ruta 7 para reclamar la libertad de los 8 labriegos detenidos en los últi-
mos días y trasladados a la cárcel regional de Coronel Oviedo. 
S Á B A D O  1 5 Bajo un fuerte despliegue militar, policial y fiscal, la primera partida de basura
hospitalaria y patológica es trasladada hasta una propiedad del Ministerio de
Hacienda, ubicada a 3 km del puente Remanso. 
D O M I N G O  1 6 Alrededor de 100 vecinos de Villa Hayes, Caco`í y José Falcón, Bajo Chaco,
ocupan la cabecera del puente Remanso, en rechazo al gobierno que conti-
núa enviando basura patológica a la zona. 
L U N E S  1 7 Comienza el juicio oral y público por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas,
hija del ex presidente Raúl Cubas Grau, secuestrada en septiembre de 2004 y
hallada muerta a mediados de febrero de 2005, enterrada en una vivienda en
las afueras de Asunción. 
Los trabajadores de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (ESSAP),
agremiados al Sindicato de Trabajadores de ESSAP (SITRAESSAP), Sindicato de
Empleados, Obreros y Profesionales de Empresas Sanitarias (SEOPESA),
Sindicato de Funcionarios de ESSAP (SIFUESSAP) y Unión de Profesionales
(UPE), comienzan una huelga de brazos caídos en protesta por el desabasteci-
miento de herramientas y equipos para el normal desarrollo de sus tareas.
M I É R C O L E S  1 9 Más de mil campesinos de la MCNOC y la ONAC que desde el lunes pasado























Guairá, en reclamo de subsidios para 10 mil productores de algodón y en
demanda de un cambio en el trazado de la ruta que unirá Caazapá-Yuty, son
reprimidos por la policía, que hiere a 15 personas y detiene a más de 50. Dos
niños desaparecen durante el operativo. 
D O M I N G O  2 3 Luego de 3 días de actividades culmina en Ciudad del Este el II Foro Social de la
Triple Frontera. Más de 3 mil activistas de diversos movimientos campesinos,
sociales y políticos de Argentina, Brasil y Paraguay debaten sobre los intentos de
acentuar la militarización en la región, los recursos naturales en juego (como el
Acuífero Guaraní) y la criminalización de las luchas campesinas y sociales. 
L U N E S  2 4 Comienza el juicio oral y público contra los 8 procesados por el caso del incen-
dio del supermercado Ycuá Bolaños, en el barrio Trinidad, Asunción, donde el
1 de agosto de 2004 fallecieron alrededor de 400 personas y otras 400 sufrie-
ron heridas. Familiares de las víctimas e integrantes del colectivo Ni Olvido Ni
Perdón realizan una marcha desde el supermercado hasta el lugar del juicio, el
Comando Logístico de las Fuerzas Armadas, en reclamo de justicia. 
A G O S T O
M A R T E S  1 Un centenar de víctimas y familiares de las víctimas del incendio del super-
mercado Ycuá Bolaños participan de un acto por el segundo aniversario de la
tragedia, frente al lugar donde se encontraba el edificio, en Asunción. 
M I É R C O L E S  2 Una fiscal y un grupo de policías allanan el asentamiento Paraguay Pyahu del
distrito de Guayayby, San Pedro, donde destrozan las pequeñas viviendas y
detienen a 2 dirigentes campesinos de la MCNOC, uno de ellos herido de
bala. Los funcionarios justifican su accionar con el argumento de que en el
lugar se cultiva marihuana. 
V I E R N E S  4 A 6 meses de la desaparición del periodista Enrique Galeano, el SPP organiza
una manifestación por las calles de Yby Yau, Concepción, para exigir el escla-
recimiento del hecho. 
M A R T E S  1 5 La Coordinación Nacional “Por un país para la mayoría” –integrada por la
FNC, el Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Pyahura (MPRPP), la
CSC, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares-Movimiento Sin
Techo (CONOP-MST), el Departamento Mujer y Asambleas Populares de
Paraguay Pyahura– organiza marchas simultáneas en 10 departamentos, en
repudio a las políticas implementadas por el gobierno de Duarte Frutos, que
consideran contrarias a los intereses nacionales. 
El INDERT cede 52 mil hectáreas de tierra de Puerto Casado a la Cooperativa Puerto





















M I É R C O L E S  1 6 A los 93 años, Alfredo Stroessner, dictador de Paraguay (1954-1989), fallece
en un hospital de Brasilia, Brasil, donde permaneciera como exiliado político,
prófugo de la justicia nacional. 
Cinco activistas de base de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE)
comienzan una huelga de hambre frente al Palacio de Justicia, para reclamar
la libertad de su líder, el general Lino Oviedo, preso desde hace 26 meses en
la cárcel militar de Viñas Cue. 
V I E R N E S  1 8 Alrededor de 5 mil pobladores de Concepción se movilizan hasta el puente
Nanawa para exigir el asfalto del tramo Concepción-Vallemí de la ruta Rafael
Franco y la no privatización del INC, que según lo acordado con el FMI debe
tener un accionista privado antes de 2008. 
M I É R C O L E S  2 3 La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud realiza una manifestación
frente a la sede del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS),
para exigir el cumplimiento de acuerdos firmados con el Ejecutivo. Reclaman
mayor asignación para el sector en el presupuesto 2007 y el nombramiento
de más de mil trabajadores contratados. 
M A R T E S  2 9 Miles de integrantes de la CONOP-MST, que reúne a unas 20 organizaciones
de sin techo de todo el país, se movilizan a nivel nacional, en reclamo de que
el gobierno incorpore al presupuesto 2007 un piso de 30 mil millones de gua-
raníes para la adquisición de terrenos. Exigen también que Hacienda agilice la
compra de inmuebles. Por su parte, el Ejecutivo aprueba un decreto por el
cual se destina al sector un monto de 43 mil millones. 
J U E V E S  3 1 Organizaciones campesinas, de mujeres, barriales, ONGs, y distintas persona-
lidades marchan hasta el Hotel Yacht Golf Club donde funcionarios del gobier-
no y representantes de las principales corporaciones multilaterales nacionales
e internacionales participan, hasta el próximo 2 de septiembre, de la Segunda
Conferencia Global de Soja Responsable. Rechazan el modelo monocultivista
de producción agrícola promovido por estos sectores, que según argumentan
destruye la vida en el campo, pues expulsa a los campesinos de sus tierras y
contamina el medio ambiente. 
Los 5 activistas de la UNACE en huelga de hambre desde hace 16 días extre-
man sus medidas de fuerza y dejan de ingerir líquido. Exigen que la Corte
Suprema de Justicia acelere el proceso contra el ex militar Lino César Oviedo. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ANR Asociación Nacional Republicana 
ARP Asociación Rural del Paraguay 























CAP Coordinadora Agrícola del Paraguay 
CDAC Centro de Desarrollo Agropecuario de Canindeyú 
CGT Central General de Trabajadores 
CNT Central Nacional de Trabajadores 
CONAMURI Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas 
CONOP-MST Confederación Nacional de Organizaciones Populares-Movimiento Sin Techo 
CPT Confederación Paraguaya de Trabajadores 
CSC Corriente Sindical Clasista 
CUT Central Unitaria de Trabajadores 
CUT-A Central Unitaria de Trabajadores Auténtica 
DEAG Dirección de Extensión Agraria 
EBY Entidad Binacional Yacyretá 
ESSAP Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA 
FMI Fondo Monetario Internacional 
FNC Federación Nacional Campesina 
INC Industria Nacional del Cemento 
INDERT Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra 
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería
MCDOCM Mesa Coordinadora Departamental de Organizaciones Campesinas de Misiones 
MCNOC Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 
MCP Movimiento Campesino Paraguayo
MEC Ministerio de Educación y Cultura 
MPRPP Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Pyahura 
MSPYBS Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
OCN Organización Campesina del Norte 
ONAC Organización Nacional Campesina 
OTEP Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay
PETROPAR Petróleos Paraguayos 
SEOPESA Sindicato de Empleados, Obreros y Profesionales de Empresas Sanitarias 
SIFUESSAP Sindicato de Funcionarios de ESSAP
SITRAESSAP Sindicato de Trabajadores de ESSAP 
SPP Sindicato de Periodistas del Paraguay 
UNACE Unión Nacional de Ciudadanos Éticos 
UNI Universidad Nacional de Itapúa 
UPE Unión de Profesionales 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios Última Hora, La Nación y ABC Color. 
Otras fuentes: Jaku´éke Paraguay, Prensa Indígena, Rebelión y ADITAL. 
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